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O F I C I I 
Y I M G I A H B L E O N 
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Núm. 206 
No •• pabilca lot domingo! al diMfcitvo* 
Ejemplar cerrieatai Í5 cénttaMi. 
Id«m «tratadoi 1,50 puatai 
•1.* Loe MiíorM Alcaldes y Sacrataríoi monicipalai están obligados a disponer que te fije un ejemwh es 
itda aisero do este BOLETÍN OnciAt en ei sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente, 
f.* Los Secrétanos mnaieipales eaidarin de coleccionar ordenadamente el BOLST^'N OPÍCIAÍ, para su encuademación anual. 
3.*v La^isseycioaes rsflwmentarias «n e! BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Goberaador ci 
Fr®*!®1» —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 p«s«U» 
oor cada ejemplar más. Recargo del 35 por 109 si no abonan el importe an>;al dsatro del primer semestre, 
h) Jantaa vecinales, J^sjfadoB wmsleípales y organismos o dependesseias oSeísis^, abonarán, 50 pesetas anuales ó 80 pese**» 
tfimlm, con pago adelantado. 
«> Restantes eáscrípeiones, 60 i»«««t«« asnales, 35 pesetas semestrales 6 20 peseUs trimestrales, con pagowtdelantade. 
^i^EDICTOS Y ANU?«CiOS.—a) ¡uegedos munietpales. 5"»A o^seta lín«« 
á} T d«nRás, 1,50 tas lijtfts 
MninistraGlóo proTlnclQl 
Biiilitlén irwlKial de Leii 
A N U N C I O • 
Habiendo acordado la Excma. D i -
putación sacar a públ ica subasta las 
obras de cons t rucc ión del «Puen te 
sobre el r io Er i á en Pini l la», n ú m e -
ro C. 1-10, y en- cumplimiento- del 
artículo 2% del Reglamento d&Q de 
Julio de 1924, se hace púb l ico por 
medio de este anuncio a fin de que 
durante el plazo de cinco días h á b i -
les se puedan presentar reclamacio-
Des, con la advertencia de que . n o 
será atendida ninguna que se pre-
sente pasado dicho plazo. 
Leén, 12 de Septiembre de 1949.-
El Presidente, R a m ó n Cañas . 2706 
lefatnra de Obras Públicas 
te la prwlncla i e Lein 
A N U N C I O S 
La Empresa «Hidroeléctr ica Le-
gánense», S. A . , domicil iada en 
eon, solicita au tor izac ión a d m í n i s -
^ t i v a para el tendido de una l ínea 
*ransporte de energía eléctrica a 
^ O v b l t i o s . 
"icha línea t endrá su origen en la 
Pie? 8e,leral a 22-000 voltios. Pro-
^ ^ d de la Empresa «León Indus-
tr ia l», S, A, , a su paso por el t é rmi -
; no munic ipa l de Villaobispo de las 
Regueras y t e r m i n a r á en la caseta 
^ de t r ans fo rmac ión instalada en las 
| inmediaciones del citado puesto. 
La l íaea tiene una lengitud de 
920 metros, compuesta de una sola 
a l i neac ión recta y cruza la carretera 
de León a Santander, en el k i lóme-
tro 3;4i0 y el camino vecinal de León 
a Vil larrodrigo. 
La Empresa peticionaria solicita 
asimismo, l a impos ic ión de servi-
dumbre forzosa sobre los terrenos 
de dominio públ ico y a sus efectos 
se publica la presente nota para ge-
neral conocimiento. 
Lo que se hace púb l i co a fin de 
que las personas o entidades que se 
consideren perjudicadas con la pe-
t ición puedan formular cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha de pu-
b l icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Alca ld ía de Vi l laqui lambre y ante 
esta Jefatura, donde estará de ma-
nifiesto el proyecto al púb l i co en los 
d ías y horas hábi les de oficina. 
León^B de Septiembre de 1949. -
E l Ingeniero Jefe, P ío Cela. 
Relación de propietarios de los terrenos 
cruzados por la linea 
1. Comunales de Nava tejera, pa-
raje La Vegazana. 
2, Terrenos comuqales de V i l l a -
obispo, paraje La Vegazana. 
3. Carretera de León a Campo de 
Caso, paraje La VegazTana. 
.4. Leónides Valbuena, de V i l l a -
obispo, paraje Prados Nuevos. 
5. Isidoro Marcos, de ídem, para-
je Prados Naevos, 
6. Hi la r io F e r n á a d e z , de idem, 
paraje Prados Nuevos. 
7. Camino de León a V i l l a r r o d r i -
go, paraje Prados Nuevos. 
8. Eras de Villaobispo, comuna-
les, paraje Prados Nuevos. 
9. Emeterio García , de Vil laobis-
po, paraje Trasdelascasas, 
10. Manuel González, de L e ó n , 
paraje Trasdelascasas, 
11. P i l a r O r d á s , de idem, paraje 
Trasdelascasas. 
12. Dominica de la Fuente, de 
Vil laobispo, paraje Trasdelascasas. 
13. José Gómez, de idem, paraje 
Trasdelascasas. 
14. Lucas Méndez, de idem, pa-
raje Trasdelascasas. 
15. Mar ía 'López , de León . ' pa r a j e -
Trasdelascasas. 
2677 N ú m . 644.^114,00 ptas. 
o 
o o 
La Empresa «Eléct r icas Leone 
sas», S, A., domicil iada en León, so-
l ici ta la conces ión administrativa de 
cons t rucc ión de una l ínea de trans-
porte de energía eléctr ica a 6.000 v o l -
tios, partiendo de la red que ya p « -
see dicha Empresa, hasta una caset» 
de t rans formación , todo ello d e n t r » 
del t é r m i n o vecinal de Matalobos 
del P á r a m o , pertemeciente al Ayun-
tamiento de Bastillo del P á r a m o . 
E l trazado de la línfea tiene una 
longitud de 1.200 metros y consta de 
dos alineaciones rectas, cruzando la 
carretera de Hospital de Orbigo a 
V i l l a m a ñ á n par el k i lómet ro 55,600 
y la l ínea telefónica que se extiende 
paralelamente a dicha carretera. 
La Empresa pelicioaaria solicita 
asimismo, la impos ic ión de servi-
dumbre forzosa de pqso s í b i e los 
terrenos de dominio púb l ico comar-
cales y particulares a que afecta el 
proyecto y a sus efectos se publica 
la presente nota para general cono 
cimiento, a c o m p a ñ á n d o s e re lación 
de propietarios interesados. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que las personas • ^entidades que se 
consideren perjudicadas con la pe-
t ic ión, puedan fé rmula r cuantas re-
clamaciones tengan por conveniente 
dentro del plazo de treinta días , 
contados a partir de la fecha de pu-
bl icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, ante 
la Alcaldía de- Bustillo del P á r s m o 
y ante esta Jefatura, d ó n d e estará de 
manifiesto al públ ic» el proyecto en 
los d ías y horas háb i l e s de oficina. 
León, 6 de Septiembre de 1949.— 
E l Ingeniero Jefe, Pío Cela, 
Relación de propietarios del término 
vecinal de Matalobos del P á r a m o 
Ayuntamiento de Bustillo del P á -
ramo. 
1. P r imi t ivo Cantón . 
2. Rogelio Juan. 
3. Eugenio Chamorro. • 
4. E m i l i o Juan. 
5. Jenaro Vida l . 
6. Carretera d t Hospital a Vil la-
m a ñ á n . 
7. Celestino Jáñez . 
8. Antonia Natal. 
9. Sinforosa Vega. 
10. Santiago de la Iglesia. 
11. Cecilio Castellanos. 
12. Angel García. 
13. Pr imi t ivo CantÓM. 
14. Benito Cantón . 
2678 N ú m . 643.—96.00 ptas. 
tuto del Magisterio del 24 de Octu- 30. D . ' Eulalia González fiardá 
bre de 1947, y que es la que ha de con 7 años . 3 mtses y 20 días. * 
servir de base a partir de esta fecha 
todos los nombramientos de 
Consejo Provincial de Eimiciin 
Nacional de León 
Lista de aspirantes Maestias a Es 
cuelas interinas de ésta provincia, 
cuya convocatoria fué hecha por la 
Comis ión permanente de este Con-
sejo Provincial el día 16 de Julio de 
1949, publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL ae la provincia del d ía 26 y que 
se formula en cumplimiento de lo 
dispuesto en el a r t ícu lo 81 del Esta-
31. D.a Manuela Riesco Alvare 
con 7 años , 2 meses y 5 días - ' 
32. D.a Aagela Castellanos Ferrfl 
ro, con 7 anos y 29 días. 
33. D.a María del Carmen Alvare-
García, con 7 a ñ o s y 21 días, 
34. D,a Anisia Baños Baños, con 
ferencia a figurar en el lugar que se 6 anos, 11 meses y 24 días, 
indica. i 35. D.a Cancianila Morán Morán 
con 6 años , 11 meses y 20 días. 
para 
maestras interinas en esta provincia, 
que se hagan por la referida Comi-
sión permanente de este Consejo, con 
expres ión de los datos que a cada 
maestra corresponden y le dan pre 
 
Maestras con servicios interinos 
^ ^ ., t-. t • ' 1 36. D . Mana Amor Cadii«rn« 
1. D.d Emil iana Bubio Garc ía , ' Fernández> con 6 a ñ o 9 m " n o 
con 12 anos, 2 meses y 27 d í a s de . * .y ^ 
S%VÍCrí0.STÍN.TERÍN0S-17 - - A AI í 37- D-a Tr in idad Carrascal Juárez 
2. D.a Belarmina Fernandez Alón- ¡ con 6 añ0Si 8 meses y 6 días. 
so, con 12 años , 1 mes y 18 días . | 33 . D.a Victoria Rubio García 
3 . D.a Engracia Felipe Bajo, con con g años> 7 meseS y 26 días * 
39. D.a Isabel Courel Fernández 
Engracia Fe 
11 años , 10 meses y 13 días . 
4. D.* María de los Angeles Na-J 
veira Araujo, con l l años , 6 meses, 
16 d ías . 
5. D,a Obdulia Oftiz F e r n á n d e z , 
con 10 años , 10 meses y 23 días . 
6. D.* Irene Rubial González, con 
10 años , 9 meses y 6 d ías . 
7. D.a María ael Rosario Delgado 
Vázquez, con 10 años , 9 meses. 
8. D.a Agueda Sánchez Sánchez , 
con 10 años , 8 meses y 12 días. 
9. D.* Ol impia Tei jón Gómez, 
een 10 años , 7 meses y i5 días. 
10. D." Margarita F a d ó n López, 
con 10 años y 23 días . 
11. D," Tomasa del Río Alvarez, 
con,10 años y 17 días . 
12. ü.a Jacinta Alejo Riofrío, con 
9 años , 10 mesés y 27 d ías . 
13. D.6 C á n d i d a Gutiérrez Puen-
te, con 9 añes , 10 meses y 19 días. 
14. D,a Francisca Montalvo Gon 
zález, con 9 años , 9 meses y 13 días . 
15. , D.* Nemesia Mart ínez Martí-
nez, con 9 años , 4 meses y 17 días. 
16. D.a Minermina del Olmo 
Cuenya, con 9 años , 3 meses y 28 
días . 
17. D.a Josefa Ferrero Charro, 
con 9 años. 2 meses y 5 días . 
18. D.a Benigna Baños Baños , con 
9 años , 1 mes y 20 d ías . 
19. D,a Tr in idad López Sisear, 
con 8 añosi 11 meses y 16 días, 
, 20, D,a María Ninfa Aldeano Fer-
n á n d e z , c o n 8 años ,7 meses y 24 días. 
21. D,a Domi t i l a García H e r n á n -
dez, COM 8 años , 6 meses y 23 d í a s , 
22. D.a Guil lermina H e r n á n d e z 
de Sadaba, con 8 años , 5 meses y 19 
d ías , 
23. D." Josefa Valcarce Rodríguez 
con 8 anos, 4 meses y 28 días. 
24. D.a María Jacinta Casado Gó-
mez, con 7 años , 9 meses y 17 días . 
25. D.* María de los Anofeles Mol-
des García, con 7 años , 8 meses y 22 
días . 
26. D,a Angeles López Genzález, 
con 7 años , 6 meses y 17 días . 
27. D.a María Cruz Bermejo Gon-
zález, con 7 años , 4 meses y 12 días . 
28. D.a María Tejerina López, con 
7 años , 4 meses y 5 días, 
29. Ú.m Felicidad Seco Carro, con 
7 años , 3 meses y 24 d ías . 
cen 6 años , 7" meses y 9 días 
40. D.a Martina Silva Nistal, con 
6 años , 6 meses y 23 días . 
41. D.a Vícíor ina Gpmez Silva, 
con 6 años , 6 meses y 15 días, 
42. D.a Metida Ga re ía Ramos, con 
6 años , 5 meses y 26 días. 
43. D.a María del Rosario Di tz de 
Geras Morán, con 6 anos, 5 meses y 
4 días, 
44. D,a María Fe Alvarez Gonzá-
lez, con 6 años , 4 meses y 9 días. 
45. D.a María Gloria Mallo Rubio 
con 6 años , 4 meses y 2 días. 
46. D.a María Angeles Amigo 
Sánchez, con 6 años , 1 mes y 20 días; 
47. D,a María del Pozo Martínez, 
con 6 años y 24 días . 
48. D.a Julia Pol lán González,con 
5 años . 11 meses V 3 días, 
49. D.a Petra de la Fuente Cela-
da, con 5 años , 11 meses y 1 día, 
50. D,a Adelina Cobos Marqués, 
con 5 años, 10 meses y 16 días, 
51. D.a E n c a r n a c i ó n Alvarez Me-
néndez , con 5 años, 9 meses y 7 días. 
52. D.a María Clemencia Fernán-
dez Colinas, con 5 años , 8 meses y 
18 días . 
53. D.a Modesta Tejerina López, 
con 5 años , 7 meses v 27 días, 
54. D.a Avelina González Diez, 
con 5 años , 7 meses y 16 dí«s. 
55. D.a Resal ía Posedo Rubio, con 
5 años , 7 meses y 6 días . 
56. D,a Saturnina Cordero 
j a r ín , con 5 años , 7 meses 
57. D,a Concepción 
dríguez, con 5 año^, 
d ías . , „ . „ 
58. D.a Josefa Gómez Moran, con 
5 años , 5 meses y 3 días . „ 
59. D.a Natelia del Valle Sa^Ro 
m á n , con 5 años , 3 meses T i ¿ Vi-
60. D.a.Herminia Domingaez,^ 
dales, con 5 años , 3 meses y llr .¡á 
61. D.a María Francisca u«r 
Ve?a, con 5 años , 1 mes^y f 1 ^ * , , 
Man-
y 3 días. 
García Re-
meses y 26 
Garci* 
iías. 
Salvá-
is. 
63. D.a Pilar Morala Mata, con 
4 años , 11 meses y 27 J ías - Gooz^ 
64. D.a Gregona B l a n c o ^ ^ 
lez, con 4 años , 11 meses y 
62. D.a María Luisa Torres Sal^ 
dores, con 5 años , 1 ^ f ^ v í L t a CÍ 
con 
71 
f¿ D.a Primit iva Goy R«tnos, coa 
sn<? llfmeses v 20 días. 
D-3' Eut i l i» Alvarez Castillo, 
i años, 10 meses y 28 á í t s . 
c% D.a M*ría Magdalena Villafa-
,c ^arcía, con 4 años , 10 meses y 24 
68 ^ Justa Martínez Murciego, 
p 4 años. 8 meses y 26 días . 
c0g9 D.a Socorro Rodr íguez Gon-
ifZ con 4 años , 8 meses y 24 días. 
Za70.' D.a Sabina F e r n á n d e z Diez, 
4 años, 8 meses y 23 días . 
D.a Erundina Castro Gonzá-
con 4 años , 8 me jes y 21 días. 
72. D.a Sara F e r n á n d e z del Piíer-
fo con 4 años, 8 meses y 16 dias. 
73. D.a Esther Saav'edra García, 
con 4 »ños, 7 meses y 3 días. 
^ 0.a Herminia Abeila Salgado, 
4 añes . 5 meses y 23 días . 
75. D.a Rafaela Lobato Fa i agán , 
COn 4 años, 5 meses y 11 días 
7g. D.a Angela O. Arias F e r n á n -
dez, con 4 años , 5 meses y 5 días . 
77. D.a Benigna Gtnzá lez Martí-
nez, con 4 años , 4 meses y 10 días, 
78. D.a Tr in idad Merino Herre-
ras, con 4 años , 3 meses y 14 días . 
79. D.a María Josefa Rodríguez 
Llanos,con 4 años , 2 meses y 29 días. 
80. D,a María Tr in idad Alvarcz 
García, con 4 años , 2 meses y 8 días. 
81. D.a Elvira Mart ínez Rubio, 
con 4 años, 1 mes y 26 días . 
82. D.a Octavia Pr ie l» Caberos, 
con 4 años, 1 mes y. 25 días . 
83. D.a María del Socorro Gon-
zález García, c«n 4 aíaos, 1 mes y 20 
días. 
84. D.a María Concepción Barre-
ro González, con 4 a ñ o s y 22 días . 
85. D.a Josefa Reguera Magadan, 
coií 4 años y 15 días. ^ 
86. D.a Pur i f icación Seisdedos 
Fernández, con 4 años v 10 dias, na-
ció el 7 de Febrero de 1901. 
87- D.a Ana Bercianos Marcos, 
c«n 4 añas y 10 d ías , nac ió el 4 dé 
Mayo de 1911. 
88. D.a Fructuosa Valladares Fer-
J^ndíz, con 3 años , 11 meses y 12 
. D.a María González Arias, con 
^nos. 11 meses y 2 días . 
cr^o Elo ína Alvarez Alvarez, 
á años, 9 meses y 13 días . 
D-a Celestina Fuertes García , 
* á años. 8 meses y 19 días 
"2, 
coo3 Elena AWarez Rodríguez, ^ años, 7 meses y 4 d ías . 
3 íñ"n ^ Regina Gómez Silva, con 
94 i? f1®868 y 2 6 dl'as-
tiá^ Joaquina Monroy Fer-
'lias COn 3 años ' 6 meses y 25 
¿ J * / María Paz Pescador Reye-
96 años, 6 meses y 21 d ías . 
Co ü-a Hermiaia Cas taño Vida-
97 nnásaños. 5 meses y 15 d ías . 
Coa3a- Micaela Olivera Natal, 
anos( 4 meles y 25 días . 
98. D.a J«sefa Carrera Fierro, con 
i 3 a ñ » s , 4 meses y 13 d ías . 
99. D.a Consuelo Callejo de ¡a 
Vega, con 3 años , 3 meses y 6 días . 
100. _D.a FHisa Cabeza Gutiérrez, 
i con 3 años , 3 meses y 5 d ías . 
101. D.a Rosario Argüel io Pérez, 
con 3 a ñ » s 3 meses y 5 días . 
102. D.a Herminia Sánchez Gar-
cía, coa 3 anos, 2 meses y 28 días . 
103. D.a Maximina Ramos Man-
gas, con 3 a ñ o s y. 25 días . 
104. D,a Consuelo Aparicio Ruiz, 
con 3 años y 23-días. 
105. p .a Marina Gaircía Rodrigo, 
con 3 años»y 6 días. 
106. Evangelina Calderón 
Rey, con 2 años , 11 meses v 29 días . 
107. D.a Isabel García Escudero, 
con 2 años , 11 meses y 10 días. 
108. D.a Mauricia Pérez Blanco, 
con 2 años , 10 meses y 23 días. 
109. _D.a Beatriz Santos Sevilla, 
con 2.anos, 10 meses y 19 días , 
110. D.a Emilce Claro del Pozo, 
con 2 sños , 10 meses y 14 días. 
111. D.a Consuelo García Carro, 
coa 2 años , 10 meses. 
112. D." María Cruz González 
González, con 2 años , 9 jntses y 5 
diá». 
113. D.a Luisa García Zoya, con 
2 años . 9 meses, n a c i ó el 8 de Agosto 
de 1903, 
114. D.a Anita Puente Diez, con 
2 años , 9 meses, nac ió el 28 de No-
viembre de 1924. 
115. D.a Asunción Alons© Blanco 
con 2 años , 8 meses y 20 días , 
116. D.a Carraca López de Prada, 
con 2 años . 8 meses y 15 días . 
117. . D.a E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z 
González, con 2 sños . 8 meses y 13 
días . 
118. D.a Tr in idad A. Fustas V i -
llalba, Con 2 años . 7 meses y 29 d ías . 
119. D.a Ubivina Riega Riega, 
con 2 años , 7 meses y 21 días . 
120. D.a Sabina Marcos Cordero, 
con 2 años , 7 meses y 14 días. 
121. Doña Rosario M.a F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , con 2 años , 6 meses, 29 
días . 
122. D i ñ a Belarmina Vega Pérez , 
con 2 años , 6 meses y 24 días . 
123. Doña Florencia Domínguez 
Vidales, con 2 años , 5 meses y 20 días 
124. D t ñ a Beatriz Rodríguez Gon-
zález, con 2 años , 4 meses y 25 d ías , 
125. Doña Josefa Tejerina Alva-
rez, con 2 años , 4 meses y 10 días . 
126. Doña M.a Angeles Carrera 
Fierro, con 2 años , 3 meses y 29 días . 
127. Doña Ana M,a Rodríguez Fer-
nández , con 2 años , 3 meses, 18 días . 
128. Doña Nila Merino Pafamio, 
con 2 años , 3 meses y 12 días . 
129. Doña M.a Dolores Gutiérrez 
Diez, con 2 años , 3 meses y 7 dias. 
130. Doña E n c a r n a c i ó n Alvarez 
García , con 2 años , 3'meses 15 d ías . 
131. Doña Anita García Mallo, con 
2 años , 2 meses y 8 d ías . Nació el 13 
de Marzo de 1920. 
2674 (Cont inuará) 
Juzgad* de primera instancia de Ltón 
Dou Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
d-el partidoMe León . 
Hago saber: Que en el ju ic io ej«-
cut i ro que a con t inuac ión se expre-
sa, se ha dictado la que contiene los 
siguientes encabezamiento y parte 
dispositiva: 
Sentencia.—En la ciudad de León , 
a ve in t idós de Agosto de m i l nove-
cientos cuareata y auere.—Vistos 
por el Sr. D. Luis Saatiago Iglesias, 
Mrgistrado, Juez de Primera Instan-
cia de este Partido, los presentes au-
tos de ju ic io ejecutivo promovidos 
por D.a Eladia Rodríguez de las Cue-
vas, mayor de edad, comerciante, 
propietaria del establecimiento «Ca -
sa Valdés» C. A,, domicil iada en 
León, y representada por el Procura 
dor D, Manuel Menéndez, coa la d i -
recc ión del Letrado D. Alvaro Tejo-
rina, contra D. Fél ix Campos Garc ía , 
mayor de edad y vecino de Calata-
yud, sobre pago de 1.419,35 pesetas, 
interases y costas y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados al demandado D. Fé l ix 
Campos, vecino de Calatayud y coa 
su producto paga» total a la deman-
dante D,a Adelaida Rodr íguez de las 
Cuevas, vecina dé esta Ciudad, casa-
da, dé las tres m i l cuatrocientas die-
cinueve pesetas con treinta y cinco 
céa t imos , importe del pr iacipal y 
gastos del protesto, iatereses de esa 
suma a razón del cuatro por ciento 
anual desde la fecha de los respecti-
vos protestos y costas causadas y que 
se causen, en todas las que expresa-
mente se condena a dicho deman-
dado. 
Así por esta m i sentencia que se 
notif icará personalmente al ejecuta-
do si así lo solicitase el ejecutante o 
en otro caso, se h a r á la ao t i í i cae ión 
en la forma prevenida en la Ley, lo 
pronuncio, maado y firmo. Y por 
hallarse constituido y declarado en 
rebeld ía ei demandado de qae se 
trata, se publica la anterior senten-
cia en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
Provincia, para que le sirva de no t i -
ficación en forma, p a r á n d o l e el per-
ju i c io a que hubiere lugar. 
Dado en Leóa , a veintinueve de 
Agosto de m i l novecientos cuarenta 
y nueve—Luis Santiago.—El Secre-
tario, Valen t ín F e r n á n d e z . 
2700 N ú m . 641,-93.00 ptas. 
Juzgado de primera instancia de Rimño; 
Don Mart ín Jesús Rodríguez López, | 
Juez de primera instancia de Ria 
ño y su partido. 
Hago saber: Que en mér i tos de lo 
dispuesta en proTideacia d« esta fe-
cha dictada en autos de e jecuc ió* 
de sentencia promovido p» r el Pro-
curador D, Atanasio Ortiz Gutiérrez, 
en nombre y represen tac ión de d o » 
Blas Presa González, r e c i ñ o de Ria-
ñ o contra D. Jacinto García Miguel, 
vecino que fué de Boca de Huérga 
no, que se encueatra declarado en re-
beldía , sobre j -eclamación de 3.693,90 
pesetas de pr i»c ipa l , m á s 2.000,00 
m á s para intereses, gastos y costas; 
se sacan a públ ica subasta por se-
gunda vez con rebuja del 25 p«r ICO 
de la tasac ión y por t é r m i n o de yein-
te días los bienes propiedad del eje-
cutado y que son los siguientes: 
1. " Un prado al siti» de Collada 
de Saguas, cabida de un carro ó doce 
áreas ; l inda: al Norte, otro de Teles-
foro Alonso; Sur, otro de Francisce 
AIOBSO; Oeste, Francisca de la Calle, 
y Este, terreno c o m ú n ; valorado en 
S00 pesetas. 
2. - Otr® prado de m e d i » ca r r» o 
seis áreas, en los Casares; l inda: al E., 
Tor ib io Alonso; S., herederos de Pe-
l icarp» Diez; O., herederos de Gre-
gorio Domíaguez , y N . , terren© co-
m ú n ; valorado en 250 pesetas., 
S." Otro prado de níedio carro en 
el de dos carros de la Ar«hezósa, si-
t io de la Reguera el Tombellar; l i n -
da: K , Jesús Alonso; S,, F a b i á n Sie-
rra, y N. , herederos de Pedro Cle-
meate; valorado ea 300 pesetas. 
4. ° Una tierra de media fanega o 
seis á reas en La Carrera; l inda; S., 
carretera; E., herederos de F a b i á n 
Sierra: O., Tor ib io Alonso, y N. , sen-
dero Nozanga; valerada en 450 pese-
tas. 
5. ° Mitad proindiviso de otra tie-
rra en Boca del Valle, de cuatro 
áreas ; l inda: E., Miguel Ahrarez; S., se 
ignora; O., Manuel Calle, y N. , Pedro 
Clemente; valerada en 200 pesetas. 
6. * Mitad proindiviso de otia tie 
rra en el Soto de Abajo» al pie de la 
Torre, de una fanega o doce áreas ; 
l inda: E., R a m ó n Alvarez; S., el mis 
mo; O., herederos de Va lea t ín Gon 
zález, y N . , can el r io Esla; valorada 
en 300 pesetas. 
7. ° Mitad proindiviso de otra tie-
rra en los Gargallos, de una fanega 
o d»ce á reas de cabida; l inda: E. y 
N. , con otra de herederos de Reraual-
do Cande; O., se ignora, y S., r ibón; 
valorada en 150 pesetas. 
8. ' Parte proindiviso de uaa huer-
ta en el Barrio de la Espina, de doce 
áreas de cabida; l inda: E., J u l i á n 
Garc ía ; S., Miguel Diez; O., Frahcis 
c« Cuevas, y N. , presa del pueblo-, 
valorada en 400 pesetas. 
9. ' Un prado en Gañinss , de un 
carro o doce áreas , se parte con otro 
taato de Francisco Sierra Diez, y l i n -
da: E. , herederos de Santos Domín -
guez; S., herederos de Maauel Vega; 
O., herederos de Valen t ín González, 
y N. , presa del Molino; valorado ea 
1.000 pesetas. 
10. Mitad proindiviso de un pra-
do en la Reguera Quiatanil la , de 
doce áreas ; l inda: E. y S., otra de he-
rederos de Je sé Presa y Vicente Diez; 
O., herederos de Víctor Alvarez, y 
N . , se ignora; valorada én 300 pese-
tas. 
11. Mitad proindiviso del prado 
de Aguilón, por encima de los Re-
dondiaes, de doce áreas; l inda: E., 
Gregorio Valbuena; O,, h e r é d e m e de 
Manuel Vega- N . , Policarpo Diez, y 
S., David Valbuena; valorado en 
200 pesetas. 
12. Mitad proindiviso de una tie-
rra, a Vegaseralda, de cuatro áreas; 
l inda: al E., herederos de Manuel 
Vega; S., herederos de Gregorio Cle-
mente; O., herederos de Pedro Cle-
meate, y N. , cauce del río; valorada 
en 400 pesetas. 
13 Mitad proindiviso de otra tie-
rra, en los Injiestos, de seis áreas; 
l inda: E., J u l i á n Diez y Romualdo 
Alvarez; S., Rafael Ortiz; O , prado 
de Paj ín y N „ herederas de Gregorio 
Diez; valorada en 150 pesetas. 
14. Una tierra de seis áreas en la 
Regueña del Valle; l inda: S., herede-
ros de Rafael Alvarez; E., Marcos A l -
varez; O., herederos de Pedro Cle-
mente, y N. , herederas de Marcelina 
Alqaso; valorada en 150 pesetas. 
15. Mitad proindivieo de otra tie-
rra en la cuesta del Marrano Cere-
zal, á e diez y ocho áreas; l inda: al 
E. y N . , terrena c o m ú n ; S., herede-
ros de Romualdo Alvarez, y O., r i -
bón ; valorada ea 350 pesetas. 
16. Otra tierra encima de la Cue-
va, de cuatro áreas; linda: al E., To-
m á s García; S., Casimiro Alvarez; 
O., y N . , Maauel Alonso Diez; valo-
rada en 150 pesetas. 
17; Una suerte de tierra en Val l i -
gán, de seis áreas ; l iada, E.. Manuel 
Sierra y Aatonio Miguel; valorada 
en 100 pesetas. 
18. La sép t ima parle proindivisa 
de una casa y cuadra en esta v i l la 
al Barrio de Sedeñal , s eña lada con 
el n ú m e r o 7, cubierta de teja; mide 
lo edificado de Este a Oeste, 19 
tros, y de Sur a Norte, 7 metros ti1118" 
antojanos al frente y linda.- E., PeJ06 
Aloñso^Sur , antojaaos de la i j i - ^ f 0 
Oeste, servidumbre de- la mistni118' 
Norte, calle del Sedeñal ; válnr.'j5' 
en 2.010 pesetas. **** 
19. La nuda-propiedad de la cato 
n ú m e r o 30 del inveataria, en Sll s¿ 
t ima parte, o sea de una casa cuaJ^" 
en Riaño , al sitio de la Fuente ^ 
Ontaniella, seña lada con el n • rf 
compuesta de cuadra y portalón'má,; 
la corte con su carrespondiente na 
jar , cubierta de.teja y mide lo edifi 
eado 18,20 metros de Eite a Oeste v 
de Norte a Sur, 7,40 metras; liada-
toda ella por la derecha entrando 
izquierda y espalda, terreno coMún 
y por el frente con la calle Sedeñal* 
valorada en 3.000 pesetas. 
Las fincas descritas radican todas 
ea t é rmino dp Riaño y la subasta se 
ce lebrará el día siete de Octubre pró-
ximo, a las once horas de sa ma-
ñ a n a . 
Se previene que la subasta se hará 
individualmeate de cada finca, y si 
esto no diere resultado se subastarán 
todas juntas; que no se han suplido 
la falta de titulas de prapiedad; no 
se a d m i t i r á n pasturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasacióo, 
y que para tomar parte en la subas-
ta debe rán los licitadores consignar 
previamente en la mesa de este Juz-
gado el 10 por 100 efectivo de la ta-
sación, sin cuyo requisito ao serán 
admitidos. 
La subasta t e n d r á lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, rigiendo 
en lo d e m á s las condiciones señala-
das en la Ley para esta clase de ac-
tos. 
Dado en Riaño, a das de Septiem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
nueve.—Mart ín J. Rodríguez.—El Se-
cretario jud ic ia l , Luis Sarmiento. 
2693 N ú m . 642 —268,50 ptas. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R ^ 
ComuiMad ie Recites «Presi ie 
La Hut ía» 
E l señor Presidente de la Comisión 
encargada de redactar las P f » J e ^ , 
de cons t i tuc ión de Camuaidad, a i» 
dicato y Jurado de Riego, conveca * 
todos los d u e ñ o s y usuarios a*' 
aguas de la Presa de La Hüligfr¡. 
sus dos ramales de Las P*z*s afie 
da del Concejo, a Junta general q 
se ha de cele&rar el día 18 4 ^ * % 
a las doce de su m a ñ a n a , en ei B 
denominado «Casa te^^ ^ i a i T 
blo de Vi l la l ib re . a fin de exaiu ^ 
los proyectas de Ordenanzas ^ 
glameatos de la referida Común de 
8 Vil la l ibre . 13 de S e p t i e ^ ^ . 
1949.—El Presidente, a su ruegu. 
drés Iglesias. o«50ptas-2705 N ú m . 645.-28^0 P 
